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ARCTIC MISSION: 90 NORTH BY AIRSHIP AND 
SUBMARINE By WILLIAM F. ALTHOFF. Annapolis, 
Maryland: Naval Institute Press, 2011. ISBN 978-
1-61251-010-1. xviii + 264 p., maps, b&w illus., 
appendices, notes, selected bib., index. US$39.95, 
£25.00.
A BIBLIOGRAPHY OF CANADIAN INUIT 
PERIODICALS. By SHARON RANKIN. Québec, Québec: 
Presses de l’Université du Québec, 2011. ISBN 978-
2-7605-3151-2. xii + 279 p., subject and title indices. 
Softbound. Cdn$49.00.
CANADA AND THE CHANGING ARCTIC: 
SOVEREIGNTY, SECURITY, AND STEWARDSHIP. 
By FRANKLYN GRIFFITHS, ROB HUEBERT, and P. 
WHITNEY LACKENBAUER. Forewords by BILL GRAHAM 
and HUGH SEGAL. Waterloo, Ontario: Wilfrid Laurier 
University Press, 2011. ISBN 978-1-55458-338-6. xxx 
+ 310 p., maps, colour and b&w illus., appendix, bib., 
index. Softbound. Cdn$34.95.
CHANGING COLD ENVIRONMENTS: A CANADIAN 
PERSPECTIVE. Edited by HUGH FRENCH and OLAV 
SLAYMAKER. Oxford: Wiley-Blackwell, 2012. ISBN 
978-0-470-69969-0. xviii + 321 p., 16 contributors, 
maps, b&w illus., 20 colour plates, index. Softbound. 
Cdn$74.95.
THE CRYOSPHERE. By SHAWN MARSHALL. Princeton, 
New Jersey: Princeton University Press, 2012. ISBN 
978-0-691-14526-6. Princeton Primers in Climate. xiv + 
288 p., maps, b&w illus., glossary, notes, annotated bib., 
index. Softbound. US$24.95. 
FROM FAR AND WIDE: A COMPLETE HISTORY OF 
CANADA’S ARCTIC SOVEREIGNTY. By PETER 
PIGOTT. Toronto, Ontario: Dundurn Press, 2011. ISBN 
978-1-55488-987-7. 312 p., map, b&w illus., notes, bib., 
index. Hardbound. Cdn$35.00.
L’HOMME ET LE RENNE: LA GESTION DES 
RESSOURCES ANIMALES DURANT LA 
PRÉHISTOIRE. By LAURE FONTANA. Paris: CNRS 
Éditions, 2012. ISBN 978-2-271-07304-4. 140 p., map, 
b&w illus., bib. Softbound €8.
POLAR TOURISM: A TOOL FOR REGIONAL 
DEVELOPMENT. Edited by ALAIN A. GRENIER 
and DIETER K. MÜLLER. Québec, Québec: Presses de 
l’Université du Québec, 2011. ISBN 978-2-7605-2535-1. 
xxii + 270 p., 14 contributors, maps, b&w illus., index. 
Cdn$45.00.
RUN UNTIL DEAD: A BRIEF HISTORY OF THE 
POLAR EXPEDITION DOG. By MARGET FLORIO. 
Mercersburg, Pennsylvania: The Polar Press, 2010. ISBN 
978-1-4507-3550-6. 138 p., maps, b&w illus., sources, 
index. No price indicated.
